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STRATEGI PEMBELAJARAN DENGAN MEMANFAATKAN WEB 
Oleh: Dr.Mardianto,M.Pd 
 
A. PENDAHULUAN 
Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan sumber dan 
lingkungan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru. Untuk itu 
pembelajaran perlu mendapat dukungan dari berbagai komponen salah satunya 
adalah media atau sumber belajar yang kaya. Kaya dalam hal ini memiliki 
berbagai macam ragam pengetahuan sehingga mahasiswa memiliki kesempatan 
yang luas untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan bahkan menempa 
sikap mereka sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang ditempuh.  
Dengan sumber dan media pembelajaran maka mahasiswa dan dosen akan 
memiliki kesempatan mengembangkan berbagai strategi dan metode. Salah satu 
strategi dan metode tersebut adalah pembelajaran berbasis multimedia serta 
memanfaatkan web. berikut ini beberapa strategi pemanfaatan web di 
lingkungan UIN Sumatera Utara medan. 
 
B. Beberapa Alamat Web Pembelajaran  
 
NO  LAMAN  ALAMAT CATATAN 
1 PORTAL UINSU www.uinsu.ac.id  
2 PORTAL BLOG-EMAIL nama.uinsu.ac.id dan 
nama@uinsu.ac.id  
 
3 PORTALSIA UINSU portalsia.uinsu.ac.id   
4 PORTAL E_LEARNING www.uinsu.ac.id ke 
elearning.iainsu.com  
 
5 PORTAL GOOGLE 
CLASSROOM 
www:google.classroom  
6 PORTAL EDMODO www.edmodo  
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e_learning 
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EDMODO CLASSROOM 
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C. PENUTUP 
Pembelajaran, akan terus berkembang, menyesuaikan keadaan mahasiswa, dan 
kemampuan dosen. Dalam hal ini dosen muda di lingkungan UIN Sumatera 
Utara Medan, harus memiliki berbagai kreativitas baik untuk dirinya sendiri, untuk 
pembelajaran terlebih untuk kegiatan pengembangan pendidikan. Kata kunci dari 
kegiatan ini adalah; pembelajaran di perguruan tinggi yang terbaik adalah 
bertanya; bagaimana mahasiswa belajar, baru bagaimana dosen mengajar.  
Medan, 19 April 2019 
 
 
Mardianto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
